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The	present	work	 aims	at	 identifying	 the	major	 landscape	
transformations	 taking	place	 in	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais	
over	 the	 last	 decade.	The	municipality	 presents	 a	 scenic/
physical	complex	of	great	wealth.	This	work	seeks	a	greater	
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da	 população	 total,	 enquanto	 os	 demais	municípios	
compunham,	conjuntamente,	25,55%	(tabela	1).	Após	
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repartição	e	 da	distribuição.	O	 setor	 imobiliário	 acha	
nessa	nova	necessidade	uma	forma	de	agregar	valor	
















de	mananciais	 e	 bacias	 hidrográficas,	 expõem	 os	
conflitos	e	contradições	presentes	na	realização	deste	








alta	 para	 os	 empreendimentos	 imobiliários.	Assim,	 a	
moradia	por	intermédio	do	mercado	imobiliário	realiza-
se	pela	exaltação	do	discurso	ecológico,	que	permite	
vender	 o	 “verde”	 como	objeto	 de	 desejo.	 “O	próprio	
governo	local	é	capturado	por	este	discurso	ao	ressaltar	
a	importância	da	preservação	da	qualidade	ambiental	




SETORES 1999% 2000% 2001% 2002%
Agropecuário 1,70 0,99 1,27 1,45
Industrial 39,38 41,98 36,68 38,32
Serviços 58,92 57,03 62,05 60,23
Total 100,00 100,00 100,00 100
FONTE:	Fundação	João	Pinheiro	–	Dados	trabalhados.
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO –  
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG


































SETOR UNIDADE POT* POA** SALÁRIOS***
Silvicultura 8 33 15 47
Extrativa 5 7 6 246
Transformação 133 1714 1490 14.973
Construção 44 277 211 3.350
Alojamento 145 330 129 511
Armazenamento 49 618 551 6.090
Intermediação Financeira 36 110 94 2.224
Alugueis	e	Serviços 196 763 440 4.555
Defesa	e	Segurança 3 2144 2144 30.309
Educação 32 178 113 643
Saúde 23 168 127 763
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Em	1989,	 além	da	 continuidade	 na	 expansão	
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condomínios	 não	 aprovados	 (55%	dos	 condomínios	
no	município)	 ou	 em	 situação	 irregular	 funcionando	
ou	sendo	parcelados	em	Lagoa	Santa.	Situação	que	
contraria	a	legislação	vigente.
Os	 condomínios	 fechados,	 segundo	 Bhering	
(2003,	p.111)	são	uma	fonte	de	problemas	legais,	pois	
“se	na	realidade	são	condomínios,	não	poderiam	ser	
vendidos	 lotes	 (unidades	 básica	 de	 um	 loteamento,	
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A	mercantilização	 do	 natural	 é	 um	novo	 setor	





Nesse	 sentido,	 a	mercantilização	 da	 natureza	








“Para	 isto,	 foi	 e	 continua	 sendo,	muito	 importante	 a	
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